











     
     














































与结构谨严给了他很大的影响。   

























了？》（ Are you ready? ）、 《损失控制》（Damage 
Control）、《第五行星》（Fifth Planet）、 《想你》
（Miss You）、（三则独白）（Three Monologues）、
《 我们度过了美好时光》（We Had A Very Good Time）、













Girl in the Park，2007）。 





























      凯瑟琳： 不是我发现的。 
      哈尔： 是你发现的。 
      凯瑟琳： 不是我。 
      克莱拉： 究竟是你还是哈尔发现的？ 
      哈尔： 不是我发现的。 













































                                             二零零一年七月一稿于上海 
                                              二零一零年一月二稿于纽约  
 
